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Pasien dengan fungsi ginjal kronis yang memerlukan hemodialisa rutin harus sangat
patuh membatasi asupan cairan karena dapat berkomplikasi timbulnya sesak nafas
yang rentan terhadap kematian. Kepatuhan dalam pembatasan asupan cairan
merupakan modalitas terapi utama bagi pasien hemodialisa. Tujuan penelitian adalah
menganalisa faktor â€“ faktor yang berhubungan dengan pembatasan asupan cairan
pasien yang menjalani hemodialisa di Rumah Sakit Umum Kota Banda Aceh Tahun
2013. Jenis penelitian adalah deskriptif korelatif. Desain penelitian cross sectional
study dengan jumlah populasi sebanyak 60 pasien gagal ginjal yang menjalani
hemodialisa dengan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling.
Pengumpulan data dengan wawancara berdasarkan kuesioner yang terdiri dari 32
item pernyataan dalam skala guttman. Metode analisis data adalah bivariat. Hasil
penelitian pengetahuan dengan kepatuhan pembatasan asupan cairan (pvalue=
0,045), kepercayaan dan budaya dengan kepatuhan pembatasan asupan cairan
(p-value=0,045), fasilitas dengan kepatuhan pembatasan asupan cairan (pvalue=
0,000), keterlibatan tenaga kesehatan dengan kepatuhan pembatasan asupan
cairan (p-value=0,021), dan keterlibatan keluarga dengan kepatuhan pembatasan
asupan cairan (p-value=0,031). Saran dari hasil penelitian kepada tenaga kesehatan
agar memberikan dukungan minat dan informasi tata kelola pembatasan asupan
cairan yang tepat bagi pasien yang dalam terapi hemodialisa.
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